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Sriyanto (2013) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Program studi manajemen Pendidikan, Pengelolaan pendidikan karakter pada 
kegiatan pengembangan diri di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri Kabupaten 
wonogiri.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengelolaan pendidikan karakter pada 
kegiatan pengembangan diri di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri, yang meliputi  
tiga hal yaitu perencanaan pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan karakter 
dan evaluasi pendidikan karakter.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  subyek 
penelitian adalah SD Muhammadiyah 1 Wonogiri, yang terdiri dari  kepala 
sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana dan 
dokumen tertulis yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 
Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, wawancara 
dan observasi. Teknik  pengolahan data yang digunakan adalah  menganalisis 
data, mereduksi data, penampilan data, verifikasi data menuju kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan  pendidikan karakter pada kegiatan pengembangan 
diri dilakukan pada tiga hal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada 
tahap perencanaan dimulai dengan menyusun analisis kontek, membuat RAKS 
dan menyusun dokumen kurikulum buku 1, pada tahap pelaksanaan dimulai 
dengan penataan lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan pendidikan 
karakter dengan pengembangan diri menyangkut dua hal yaitu dengan bimbingan 
konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Bimbingan kanseling dilakukan oleh guru 
kelas untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, masalah sosial siswa dan 
hambatan kesulitan belajar, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler dibimbing 
oleh pembina ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan, kegiatan 
pendidikan karakter pada ekstrakurikuler dilakukan melalui berbagai kegiatan 
ekstrakurikuler ditanamkan karakter yang baik. Untuk memperkuat pendidikan 
karakter dilakukan  dengan pembiasaan dan keteladanan berupa kegiatan 
bersalaman setiap pagi, pengajian mentari pagi, Sholat dhuha, Shalat wajib 
berjamaah, meletakkan sepatu secara tertib, dan makan secara tertib. Evaluasi 
pendidikan karakter dilakukan dengan pertemuan rutin dengan orang tua siswa, 
menerbitkan buku bina ibadah dan buku penghubung, kunjungan kerumah siswa 
dan pengamatan perkembangan karakter siswa. 
         
 












Sriyanto (2013) Post graduate student, Muhammadiyah Surakarta University, 
Program Study Management of Education, Pengelolaan pendidikan karakter pada 
kegiatan pengembangan diri di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri Kabupaten 
Wonogiri. 
The phenomenological which is used in this research is qualitative. The research 
subject is SD Muhammadiyah 1 Wonogiri, consist of the head master, teachers 
and manpower of education, students, facilities, and written documents which are 
related with the character building. 
The method for collect the data is done through study of documents, interview, 
and observation. The technique for process the data which is used are the data 
analyze, the data reduction, the data preview, and the data verification to the 
conclution. 
The research result shows that character building on self developing activity is 
done based on three things, there are, planning, implementation, and evaluation. 
On the planning step, it is begun through arranging the analysis context, making 
RAKS and arranging curriculum documents of book 1. The implementation is 
begun through reorganize the school environment to be condusive, 
implementation character building through with self developing related with two 
things, there are with counseling guidanace, and extracurricular activity. The 
counseling guidance is done by the classroom teachers to help the students to 
overcome their personal problems, the students’ social problems and the barriers 
studying, while on extracurrirular activities are guided by extracurricular guide, 
both it’s obligatory or selection. The character building activity on extracurrirular 
is done to implant a good character. To strengthen it, the character building is 
done through habitual activity and modeling such as shaking hand every morning, 
reading Al Quran, Dhuha praying, obligatory praying together, put on shoes tidily 
on the correct place, and eating well. The evaluation of the character building is 
done through routine meeting with the students’ parents, releas praying guidance 
book and connective book, visiting to the students’ house and monitoring of the 
students’ character improvement. 
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